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Resumen de Proyecto: 
Situada bajo las coordenadas de la coyuntura latinoamericana, marcada por el giro regresivo que pone
fin al ciclo de los denominados gobiernos progresistas o populares en buena parte de la región, nuestro
trabajo pretende encontrar en el generoso campo de las teorías críticas contemporáneas (Keucheyan,
2013) elementos conceptuales para reflexionar sobre las preguntas políticas más urgentes de nuestro
tiempo. En congruencia con los hallazgos realizados en el marco del  proyecto Masas populares y poder
político en el pensamiento crítico contemporáneo  (SCTyP/UNCuyo- 2016/2018), nuestro interés se
orienta, en esta oportunidad, por las distintas formas en que son definidos y anudados neoliberalismo,
Estado y práctica política en las teorías críticas contemporáneas. En  concreto, nos proponemos
interrogar cómo se articulan estos términos en el horizonte de un proyecto emancipatorio y crítico del
capitalismo neoliberal contemporáneo en las modulaciones de Althusser, Poulantzas, Hardt, Negri,
Rancière, Badiou, Mouffe, Laclau, Balibar, Harvey, ?i?ek, García Linera, Dussel y de Sousa Santos. 
Identificando contrastes, puntos de adversidad y vecinazgos, aspiramos a un abordaje sistemático y en
clave comparada de los distintos discursos teóricos acentuando la torsión que implica un análisis
cifrado desde América Latina.
Palabras Claves : 1- Teorías críticas contemporáneas 2- Estado 3- Neoliberalismo
Titulo (Inglés): State, Subjects and Politics in Neoliberal Capitalism: readings under the conjuncture of
Contemporary Critical Theories
Resumen de Proyecto (inglés): 
Located under the coordinates of the Latin American conjuncture ?marked by the regressive turn that
ends the cycle of the so-called progressive or popular governments in the region? our work aims to find
in the generous field of Contemporary Critical Theories (Keucheyan, 2013), conceptual elements to
reflect about the most urgent political questions of our time.Consistent with the findings,
problematizations and questions obtained in the framework of the project Popular Masses and Political
Power in Contemporary Critical Theories (SCTyP / UNCuyo-2016/2018), our interest is guided, in this
opportunity, by the different ways that Neoliberalism, State and Political Practice, are defined and
knotted in Contemporary Critical Theories. In particular, we propose to interrogate how these terms are
articulated in the horizon of an emancipatory and critical project of contemporary neoliberal capitalism in
the modulations of Althusser, Poulantzas, Hardt, Negri, Rancière, Badiou, Mouffe, Laclau, Balibar,
Harvey, ?i?ek, García Linera, Dussel and de Sousa Santos. Identifying contrasts, points of adversity  and
relations of proximity, we aspire to produce a systematic and comparative approach of the different
theoretical discourses, highlighting the torsion implied by an analysis rooted in Latin America.
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